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Introducción 
 
El presente trabajo propone una reflexión del fenómeno de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca Comfamiliar 
ANDI – Comfandi, como un instrumento para fortalecer la reputación con sus grupos de 
interés (stakeholders). La reputación y confiabilidad en la operación de las Cajas de 
Compensación Familiar se torna en asunto de interés puesto que, como se expondrá en la 
primera parte de este documento, en el sistema de seguridad social colombiano las Cajas son 
un actor clave en los procesos de implementación o ejecución de la política social del país. 
La política de RSE de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - 
Comfandi, es entendida como el punto central del que nace la posterior identificación de los 
grupos de interés y su política de relacionamiento con los mismos, haciendo especial énfasis 
en la Comunidad. Se considera preciso resaltar que, las Cajas de Compensación Familiar 
(CCF) han estado ligadas al desarrollo de Colombia durante los últimos 60 años, pues han 
traído progreso y auxilio a las familias, teniendo alto impacto en la economía y cambiando la 
forma de ofrecer ayuda por parte del Estado, lo que las convierte en un foco de análisis por su 
papel activo en la búsqueda de equidad e inclusión social traducida en oportunidades para los 
colombianos. 
El presente documento se enmarca en el ejercicio de la práctica académica de la 
carrera de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana Cali; el fin principal fue 
establecer una estrategia de relacionamiento entre Comfandi y la Comunidad que permitiera 
fortalecer el acercamiento a través de una relación basada en la confianza, para conocer la 
percepción de este grupo de interés sobre las acciones de la Caja, así como valorar la 
credibilidad de la organización y su legitimidad ante la comunidad. 
De manera particular, se presentará la estrategia y diseño metodológico denominado 
“diálogo activo con la comunidad”, como reto que desde el ejercicio profesional de la 
Ciencia Política se abordó a lo largo de la práctica. Esta estrategia se diseñó y operó a 
propósito del programa de RSE “mercados inclusivos” de la Caja de Compensación Familiar 
del Valle del Cauca. 
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Este documento se encuentra estructurado en cuatro partes. En la primera se expone la 
definición de las Cajas de Compensación Familiar en Colombia, su evolución dentro del 
marco legal, su incidencia en la política social del país y se muestra el caso particular de 
análisis de este trabajo, la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca – Comfandi. 
Posteriormente, se hace una introducción al tema de la Responsabilidad Social Empresarial 
en Colombia, haciendo un recuento de la estrategia de RSE de Comfandi y la forma en que 
un politólogo puede ejercer profesionalmente. Seguidamente, se observa la incidencia de un 
grupo de interés particular para Comfandi, la Comunidad, en donde se asume el reto de 
diseñar una metodología que permita el relacionamiento entre ambos sujetos, haciendo 
énfasis en dos estrategias: el diálogo activo y los mercados inclusivos. Por último, se 
presentan las conclusiones del trabajo realizado en Comfandi.  
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Capítulo 1:   Las Cajas de Compensación Familiar en Colombia y su Rol en el Sistema 
de Política Social del País 
 
 
Durante las últimas seis décadas, las Cajas de Compensación Familiar (CCF) han 
desempeñado un rol fundamental en el marco de la política social del país. Como se verá en 
adelante, desde los cincuentas se involucraron con aspectos relacionados con la política 
laboral, posteriormente y acompañadas de un desarrollo normativo por parte del Estado 
colombiano, las CCF fueron adquiriendo mayores funciones en el marco de la política social 
del país. El presente capítulo presenta una aproximación a su configuración como actores 
fundamentales de la política social.  
Por ende, se considera preciso definir el concepto de política social, pese a no existir 
una única definición, se mostrarán las que mejor aglomeran los elementos de la misma. En 
primer lugar, la UNESCO (2011) afirma “la política social puede ser entendida como un 
subconjunto de las políticas públicas o como aquellas orientadas a la distribución de bienes 
públicos” (p.13) 1. Adicionalmente, la UNESCO considera que las políticas sociales son el 
centro de la gestión pública y no pueden separarse de la agenda política (UNESCO, 2011, p. 
13). En segundo lugar, la CEPAL (2001), considera que la política social es “un conjunto de 
disposiciones legales y de acciones de parte de los poderes públicos, como de los distintos 
grupos sociales que tienden a proteger la existencia y la calidad de la vida humana de la 
totalidad de los integrantes de la respectiva sociedad” (p.1) 2. En adición este organismo 
afirma que el objetivo de la universalidad es lo que define a las políticas sociales, haciendo 
énfasis en que los seres humanos tienen derechos similares en la existencia y la calidad de 
vida, independientemente de su color, sexo, lengua, cultura, poder económico y social 
(CEPAL, 2001, p. 1). 
Tomando ambas definiciones en el desarrollo del presente trabajo, podría entonces 
decirse que las políticas sociales son formuladas para mejorar la calidad de vida de una 
sociedad, por lo que se centran en el bienestar y la seguridad en el cumplimiento de los 
                                                          
1
 RAMA, G. (2001). Las Políticas Sociales en América Latina. Recuperado del sitio de Internet de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): 
http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/archivos/Repensar_LAC-Volumen_2.pdf  
2
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2011). América 
Latina y el Caribe: La Política Social en el Nuevo Contexto – Enfoques y Experiencias. Recuperado de 
http://www.cepal.org/prensa/noticias/comunicados/8/7598/GermanRama29-08.pdf  
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derechos humanos para todas las personas sin discriminación ni exclusión. De igual forma, 
son una de las expresiones de los lineamientos y políticas de un gobierno propuestas para el 
mejoramiento de la sociedad, buscando que todos los integrantes menos favorecidos de la 
comunidad tengan una calidad de vida digna y equivalente a la del resto del país, permitiendo 
cerrar amplias brechas de desigualdad.  
Por otro lado, las políticas sociales se utilizan en un gobierno para definir el valor del 
gasto público que va a ser designado para cumplir con los objetivos propuestos por las 
mismas políticas como son los niveles de satisfacción de necesidades básicas satisfechas, los 
aspectos más importantes en el bienestar del ser como salud, educación, empleo, seguridad 
alimentaria, entre otras, que apuntan a romper los ciclos de pobreza en la sociedad para 
generar mayor inclusión social y menos desigualdad. 
En Colombia, una de las políticas sociales relacionadas con el bienestar social, 
ejercicio y disfrute de derechos de los ciudadanos es el Sistema de Seguridad Social Integral, 
instaurado por medio de la Ley 100 de 1993, en la que se decreta: 
PREÁMBULO. La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y 
procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, 
mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad 
desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que 
menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con 
el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.
3
  
ARTÍCULO 1. El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los 
derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde 
con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. El 
sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos 
destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y 
servicios complementarios, materia de esta Ley, u otras que se incorporen normativamente en 
el futuro. 
 
 
                                                          
3
 Ley 100. (1993). Sistema de Seguridad Social Integral. 1993, diciembre, 23. Recuperado de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html  
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ARTÍCULO 2. El servicio público esencial de seguridad social se prestará con sujeción a los 
principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. 
La Ley 100 de 1993, en la que se configura el Sistema de Seguridad Social Integral en 
Colombia, permite aglomerar los deberes de cuatro micro sistemas de seguridad ya existentes 
en la época, para conformar un macro sistema que permitiera garantizar el cumplimiento de 
los derechos fundamentales del ser humano y la dignidad en su calidad de vida. Estos cuatro 
micro sistemas son
4
: 
 Sistema General de Pensiones, su objeto principal es garantizar a la población, el 
amparo en su vejez, invalidez o muerte mediante las pensiones y prestaciones. Se propone 
ampliar progresivamente su cobertura para las personas no cubiertas con un sistema de 
pensiones.  
 Sistema General de Seguridad Social en Salud, su objetivo es regular la prestación 
de servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso a toda la población en los 
diferentes niveles de atención. Opera por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la 
prestación de los servicios es a través de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPS). 
 Sistema General de Riesgos Laborales, son las entidades públicas y privadas, 
normas y procedimientos, con el propósito de prevenir, proteger y atender a los trabajadores 
en caso de enfermedades y accidentes durante el desarrollo de su trabajo. Su financiación 
proviene de la cotización obligatoria, de acuerdo al nivel de ingreso y la clasificación del 
riesgo. Las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARL) son las responsables de afiliar, 
registrar y recaudar las cotizaciones. 
 Servicios Sociales Complementarios, su objetivo es que a través de subsidios 
económicos se proteja a la población de la tercera edad desamparada, sin pensión o en 
condiciones de indigencia o extrema pobreza. El principal programa ejecutor es Colombia 
Mayor. 
                                                          
4
 Departamento Nacional de Planeación. Sistema de Seguridad Social. Recuperado de 
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-empleo-y-seguridad-
social/Paginas/Seguridad-Social-Integral.aspx  
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 Aparte de los micro sistemas descritos anteriormente, existen otros componentes del 
Sistema de Seguridad Social Integral: 
 Cesantías, son una prestación social a la que tienen derecho los empleados del sector 
público y privado con el fin de crear un ahorro para los gastos durante el desempleo, sin 
embargo, pueden usarse para educación superior o adquisición de vivienda. 
Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, es un programa de ahorro voluntario y 
flexible durante la vida laboral para la vejez, está dirigido a los colombianos que no puedan 
cotizar para una pensión, o que no lograron obtenerla pese a tener la edad requerida. Busca 
obtener mayor cobertura. 
 Subsidio Familiar, es una prestación social para los trabajadores con el propósito de 
aliviar las cargas económicas del sostenimiento de la familia y el derecho a disfrutar de los 
beneficios ofrecidos por las instituciones encargadas de administrarlo en bienes, servicios y 
ayudas monetarias, las Cajas de Compensación Familiar.  
  Por ende, se puede evidenciar que el desarrollo de las políticas sociales en los 
territorios ha sido realizado gracias a las alianzas del gobierno con las CCF, que desde sus 
inicios han propiciado ofrecer mejor calidad de vida a los trabajadores afiliados, extendiendo 
algunos de sus servicios a otros beneficiados, es decir la población no afiliada. Con estas 
acciones se proponen crear una sociedad incluyente desde los diferentes aspectos ligados al 
desarrollo integral del ser en sus etapas, como se verá más adelante. 
 
1.1 La Década de los Cincuentas: Orígenes de una Política Social Laboral en Colombia 
desde las Cajas de Compensación Familiar  
 
El papel de las Cajas de Compensación Familiar (CCF) ha tenido un alto impacto en 
el desarrollo del país a partir de la década de los cincuentas, desde el inicio sus acciones se 
direccionaron informalmente a la construcción de la política social laboral de la época, puesto 
que buscaron ser el auxilio de la clase trabajadora para equilibrar sus cargas y permitir el 
acceso a productos y servicios que les permitieran satisfacer sus necesidades básicas. 
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De esta forma, a partir de la década de los cincuentas, se inician desde los 
empleadores acciones económicas para aportar bienestar a los trabajadores y sus familias, que 
atravesaban la difícil coyuntura política que se vivía en la época y afectaba directamente a la 
economía y a la sociedad, particularmente a la clase trabajadora. Es así como se empieza a 
gestar una nueva institución en Colombia encargada de propagar bienestar. 
En 1954, se sitúa la aparición de las CCF en Colombia de manera informal, al no estar 
aún consignadas dentro del marco legal y normativo, dado que, para ese momento, los 
patronos observaron que para sus trabajadores era arduo acceder a los productos de la canasta 
familiar por el alza en los precios, lo que a su vez no les permitía ofrecer bienestar a los 
miembros de su núcleo familiar. Por tanto, empezaron a ofrecer un subsidio adicional a su 
pago para facilitarles sus condiciones de vida. Es así como se crea la primera CCF en 
Antioquia, COMFAMA, la cual nace de la iniciativa de un grupo de empleadores apoyados 
por la Asociación Nacional de Industriales – ANDI, en donde se constituye devengar el 4% 
de sus nóminas para pagar el subsidio a sus trabajadores. (I Informe del Sistema de Subsidio 
Familiar, Ministerio del Trabajo). 
Por tanto, para comenzar a hablar de las Cajas de Compensación Familiar (CCF), es 
pertinente conocer su etimología: el subsidio. Esta palabra proviene del latín subsidium, que 
significa „ayuda, auxilio‟, y la Real Academia Española (RAE) lo define como prestación 
pública asistencial de carácter económico y de duración determinada
5
.  
El subsidio familiar en Colombia es una práctica institucionalizada en el régimen 
estatal, pues a través de la historia ha tenido transformaciones que delimitan sus tipos y las 
formas en que puede pagarse a los colombianos que lo requieran, a través de las CCF.  
En principio, el carácter obligatorio del subsidio familiar y la posterior creación de las 
Cajas de Compensación Familiar, se describe en el Decreto 0118 de 1957
6
, en el que la Junta 
Militar de Gobierno dictamina que:  
ARTICULO 7. Establézcase el subsidio familiar, a partir del primero (1o) de octubre 
de 1957. Estarán obligados a cubrir dicho subsidio todos los patronos y 
establecimientos públicos descentralizados con capital de cien mil pesos ($ 
                                                          
5
 Diccionario de la Real Academia Española. Subsidio. Recuperado de  http://dle.rae.es/?id=YZe7hh6  
6
 Decreto 0118. (1957). 1957, junio, 21. Recuperado de 
https://barranquilla.eregulations.org/media/Decreto_118_de_1957.pdf 
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100.000.00) o superior, o que ocupen un número de trabajadores permanentes no 
inferior a veinte (20). 
ARTICULO 9. Para las finalidades contempladas en los artículos 7o y 8o del 
presente Decreto, los patronos obligados, destinarán un cinco por ciento (5%) de su 
nómina mensual de salarios, que se distribuirá así: un cuatro por ciento (4%) para el 
subsidio familiar y un uno por ciento (1%) para el servicio nacional de aprendizaje. 
ARTICULO 11. Antes del primero de octubre del presente año, los patronos 
obligados procederán a constituir Cajas de compensación familiar, o a afiliarse a las 
ya existentes. Los patronos de empresas mineras, agrícolas y ganaderas, lo mismo que 
los que tengan más de mil trabajadores a su servicio, podrán asumir directamente el 
pago del subsidio familiar que se crea por el presente Decreto.  
ARTICULO 12. Las Cajas que se establezcan en virtud del artículo anterior, tendrán 
a su cargo la redistribución entre los trabajadores afiliados, del fondo destinado al 
subsidio familiar, y a la remisión al servicio nacional de aprendizaje, del uno por 
ciento (1%) que se les destina en el artículo 9o del presente Decreto. Las Cajas o 
patronos de los trabajadores agrícolas y ganaderos, no tendrán obligación de remitir el 
uno por ciento (1%) al servicio nacional de aprendizaje hasta tanto éste haya de 
establecer las escuelas respectivas. 
El papel de las CCF desde 1957 se relegó solamente a la recaudación y el pago de los 
subsidios a los trabajadores de las empresas afiliadas, sin embargo, en la década de los 
sesentas la legislación colombiana les autoriza la prestación de servicios sociales adicionales 
para el bien común de los trabajadores afiliados. 
Se puede inferir que el Régimen de Subsidio Familiar representa el impulso 
desarrollador del surgimiento del modelo de las Cajas de Compensación Familiar (CCF), ya 
que se propuso ofrecer bienestar a las familias colombianas a través de la recaudación de 
aportes y pago de subsidio, el cual pasaría a ser administrado y distribuido por ellas. La Ley 
21 de 1982, dictamina en su Artículo 1°,  
El subsidio familiar es una prestación social pagada en dinero, especie y servicio a los 
trabajadores de mediano y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y 
su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el 
sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad. (p.1) 
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En dicha ley se caracteriza cada uno de los tipos de subsidio para los trabajadores. En 
primera instancia, el subsidio en dinero hace referencia a la cuota monetaria que se paga por 
cada persona a cargo que tenga derecho a la prestación. En segunda, el subsidio en especie es 
el reconocido en alimentos, vestidos, becas de estudio, textos escolares y demás frutos o 
géneros diferentes al dinero dictaminado en esta ley. Por último, el subsidio en servicios se 
reconoce a través de la utilización de las obras y programas sociales que organicen las Cajas 
de Compensación Familiar dentro del orden de prioridades prescrito en esta ley. (Ley 21, 
1982) 
En consecuencia, la misma Ley modificó el Régimen del Subsidio Familiar y definió 
a las Cajas de Compensación Familiar como   
Personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones en 
la forma prevista en el Código Civil, cumplen funciones de seguridad social y se hallan 
sometidas al control y vigilancia del estado en la forma establecida por la Ley. (Ley 21, 1982) 
Con el transcurso de los años y la expansión de las CCF en el territorio nacional, el 
Estado sintió la necesidad de crear un ente de control, que vigilara la actuación de estas 
entidades y el manejo de los recursos que ingresaban a las mismas para ser redistribuidos. Es 
así como nace la Superintendencia del Subsidio Familiar mediante la Ley 25 de 1981. 
 
1.2 La Década de los Noventas: Las Cajas de Compensación Familiar como 
corresponsables en el Sistema de Seguridad Social 
 
A partir de la década de los noventas, las CCF toman una posición de co-
responsabilidad y co-desarrollo en el Sistema de Seguridad Social Integral, pues desde ese 
momento inicia su participación en otros campos distintos al subsidio familiar, como la 
vivienda, la salud y la educación, los cuales no solo permitieran el acceso a afiliados sino 
también al público en general, como medida proteccionista del Gobierno de César Gaviria. 
Es así como de manera paulatina las CCF se constituyen cada vez más en un hibrido, 
dado que tienen comportamientos empresariales para realizar acciones estatales de política 
social en pro del bienestar de la comunidad.  De cierto modo, se podría afirmar que las CCF 
se apropian poco a poco de una parte de la gestión estatal, la cual se encarga de garantizar el 
bienestar a la población a través de políticas sociales, pues una parte de las funciones de 
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Seguridad Social que siempre han pertenecido a las instituciones estatales pasan a ser 
efectuadas por terceros con un carácter netamente social, a partir de la apropiación de 
recursos privados (4% devengado de las empresas afiliadas a las CCF), vigilados por los 
entes de control estatal. Así mismo, la gerencia de políticas sociales de las CCF está alineada 
a parámetros internacionales direccionados a cada una de las esferas (social, económica, 
ambiental y de desarrollo humano), que componen la integralidad del bienestar de las 
personas y sus familias a las que se busca impactar. 
Por ende, una medida que inició para dar solución a un problema de profunda 
desigualdad durante los años cincuenta, ha terminado por convertirse en un elemento legítimo 
del Sistema de Seguridad Social para los colombianos, pues ha estado centrado en el 
desarrollo integral ofreciendo medios para acceder a mejores condiciones sociales 
equitativas.  
Las CCF en Colombia se han convertido con el paso del tiempo en el oxígeno que da 
vida al Sistema de Seguridad Social, pues cada vez más son las desarrolladoras de políticas 
sociales guiadas al mejoramiento, principalmente, de la salud, la educación, el empleo y la 
seguridad alimentaria y monetaria, para cerrar las brechas de desigualdad, despertando interés 
para la constitución de alianzas con el sector público y privado, lo que les permite que su 
portafolio de servicios se extienda a los afiliados y a los no afiliados buscando tener mayor 
reconocimiento y cobertura en la comunidad. 
  Adicionalmente, las CCF en Colombia han logrado tejer convenios con organismos 
multilaterales a través de los cuales pueden ampliar su presupuesto y ofrecer mejores 
servicios, ya que a pesar de ser entidades privadas demuestran que su gestión pública genera 
mayor credibilidad y estabilidad para administrar recursos de proyectos con los que se 
propone equilibrar a la sociedad en el acceso a distintos servicios. 
Las actuaciones de las CCF en la prestación de servicios sociales, se ven superadas 
frente a la estructura del Estado, lo que conlleva delegación por parte del mismo hacía estas 
entidades, al contar con una contingencia mayor, con la cual pueden ofrecer resultados 
óptimos a la población que se beneficia de sus servicios. Por ende, el crecimiento de las CCF 
se ha visto alimentado por el marco legal colombiano, que paulatinamente le ha designado la 
prestación de servicios que siempre han estado bajo la tutela del Estado, a la vez permitiendo 
la ampliación de la gestión y del portafolio de servicios legitimado por el mismo público 
colombiano, que lo ha llevado a convertirse en un tema de preferencias.  
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En conclusión, la designación de un aporte del 4% del ingreso de las empresas 
afiliadas a las CCF, ha sido el medio a través del cual se entregan subsidios con aras a 
incrementar la inclusión social de la clase trabajadora en el acceso a condiciones equitativas, 
mediante servicios sociales de las Cajas dirigidos a contribuir en el progreso de su calidad de 
vida. 
 
1.3 La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca: Comfandi 
 
Comfandi es una corporación de carácter privado sin ánimo de lucro que tiene como 
objetivo principal brindar bienestar a la comunidad, a través de servicios y programas 
diseñados para satisfacer las necesidades, principalmente de las empresas y sus trabajadores 
afiliados.  Así mismo, uno de los pilares que tiene Comfandi, es la creación de vínculos de 
confianza con el entorno y los distintos actores generadores de riqueza. Al igual que 
desarrollan funciones de Seguridad Social las cuales se encuentran vigiladas por la 
Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio).
7
 (Informe de Sostenibilidad 
Comfandi, 2015) 
El nacimiento de Comfandi se ubica el 3 de octubre de 1957, por medio de la Resolución 
2734 del Ministerio de Justicia que otorgó su vida jurídica, donde inicio su operación con 277 
empresas afiliadas y 6.300 trabajadores afiliados (Informe de Sostenibilidad Comfandi, 2016, 
p. 14). Por tanto, al definir qué es Comfandi se considera preciso explicar su naturaleza 
distinta, que pese a ser una organización privada se involucra desde sus orígenes en la política 
social del país, la cual se ve enmarcada en la razón de su nacimiento en 1957, donde 
Comfandi (1997) afirma: 
“Superado el acontecer político, en mayo de 1957, el alma nacional y el sentido de 
servicio de algunos hombres, símbolos de las regiones y de la patria, comenzaron a 
aglutinar esfuerzos, volcar intenciones, reagrupar proyectos, a fin de buscar un clima 
de tranquilidad social, acorde con el desenvolvimiento del mundo”.8 (Comfandi, 
1997). 
                                                          
7
 Comfandi (2015). Informe de Sostenibilidad. Recuperado de 
https://www.comfandi.com.co/informedesostenibilidad/2015/Docs/INFORME%20SOSTENIBILIDAD.pdf  
8
 Comfandi. (1997). Nacimiento de Comfandi. Palabra y Obra, 40 años (pp. 16 – 23). 
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Puesto que, para la época el país vivía una coyuntura política agitada, en la que se 
gestaba una guerra bipartidista, una polarización de profundo odio, una masacre por el color 
de la camisa y un gobierno militar en trascendencia a la democracia. Frente a este panorama, 
la situación económica en la que se encontraba el país dificultaba cada vez más que la 
población colombiana lograra el sostenimiento a sus familias, principalmente la clase 
trabajadora. Es así como Comfandi desde su nacimiento en 1957 alinea su estrategia de 
acuerdo al contexto del país, para aportar al cambio y al progreso del Valle del Cauca, 
traduciendo los aportes del 4% del ingreso de los empresarios en subsidios para sus 
trabajadores que les garantizaban importantes beneficios.  
Desde el inicio, la identidad diferenciadora de Comfandi es vista en la construcción de 
valor social agregado, pues los objetivos de la Caja se alinean a la gestión de la política social 
del Gobierno Nacional, proponiéndose a través de acciones inclusivas e idóneas a las 
coyunturas, fomentar la inclusión social, la equidad social y de género, el acceso a bienes y 
servicios, y el desarrollo humano, teniendo como fin principal cerrar hondas brechas de 
desigualdad en la población vallecaucana. 
Por tanto, la organización se ha regido por la legislación colombiana y a medida que 
ésta le ha concedido ampliar su portafolio de servicios sociales, siempre la organización ha 
buscado que sus ofertas estén a la vanguardia y sean integrales para que la población que se 
beneficia de ellos sea impactada positivamente y sus necesidades básicas puedan ser 
satisfechas. Es por esto que a partir de 1966 inicia el camino de su evolución para sumergirse 
en la gerencia de servicios sociales integrales para sus afiliados, pues ya no solo se concentra 
en recibir, fiscalizar y administrar el aporte de sus empresas afiliadas y transformarlo en 
subsidios para sus trabajadores, sino que también incursiona en ofrecer servicios como salud, 
mercadeo social, educación y cultura, recreación y deportes, vivienda social, fomento 
empresarial y crédito social (Figura No.1), como se dijo anteriormente, se apropia de 
prácticas que siempre habían sido institucionalizadas por el Estado. 
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Gráfico No. 1 (Informe de Sostenibilidad Comfandi, 2016, p. 14) 
 
La anterior cronología de la apertura de servicios de Comfandi, permite observar el 
proceso evolutivo que ha desarrollado la organización en los últimos 60 años. Actualmente, 
la operación de Comfandi se desarrolla por medio de sus Unidades Estratégicas de Servicios 
(UES) que constituyen sus dos pilares de logística operacional, el primer pilar está 
constituido por Servicios Sociales, que comprende: Educación y Cultura, Vivienda Social, 
Recreación y Deporte, Subsidios, Fomento Empresarial y Crédito Social, en este pilar los 
servicios prestados se realizan a través del formato subsidiado, es decir por la administración 
de aportes de las 44.326 empresas afiliadas para ofrecer bienestar a 544.745 trabajadores 
afiliados, los cuales movilizan socialmente a 1´266.472 personas (Informe de Sostenibilidad 
Comfandi, 2016) . Por otro lado, el segundo pilar se denomina Propulsores, en el cual se 
ubican Salud y Mercadeo Social (Supermercados y Droguerías), los cuales tienen como 
propósito el auto sostenimiento para operar  a partir de sus propios recursos. 
Subsidio Familiar, este servicio es la razón del nacimiento de Comfandi en 1957 y 
seguirá siendo siempre su razón de ser, pues se ha enfocado porque la entrega de subsidios 
para sus afiliados y beneficiarios sea de manera oportuna y precisa para proteger su calidad 
de vida. La organización brinda tres tipos de subsidio: familiar, de vivienda y al desempleo. 
El subsidio familiar, es el monetario, es decir, se realiza un pago a los afiliados de acuerdo al 
número de beneficiarios, por otro lado, contempla otros elementos del entorno del afiliado, 
por ejemplo, hace parte del sector agrícola, si alguien de su núcleo familiar es discapacitado o 
si fallece la persona a cargo, entre otros. El subsidio de vivienda, es asignado a afiliados de 
categorías A y B, que se postulen con su grupo familiar y ninguna de esas personas posea 
vivienda, para la adquisición de Vivienda de Interés Social (VIS), a través del otorgamiento 
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de la cuota inicial para la compra. Por último, el subsidio al desempleo, permite que personas 
que no tengan empleo y hayan cotizado a cualquier caja de compensación familiar accedan a 
pagos de salud y pensión, capacitación y acompañamiento para fortalecer su perfil laboral o 
iniciar proyectos de emprendimiento.  Por medio de estos subsidios, la organización se 
posiciona como la mano amiga en la construcción de tejido social en el Valle del Cauca. 
Salud, fue el primer servicio de su nuevo portafolio de servicios sociales ofrecidos 
por Comfandi, en 1966, a los hijos y esposas de sus trabajadores, en ese momento se brindaba 
asistencia en pediatría, ginecología, laboratorio y odontología. Hoy en día, la organización 
cuenta con 24 IPS a lo largo del departamento, en donde sus servicios cubren a la población 
parte del régimen contributivo bajo el Modelo Moderador de Riesgo, que busca identificar, 
intervenir y seguir el riesgo de la población vallecaucana.  
Mercadeo Social, abrió sus puertas en 1967 para prestar al afiliado y a la comunidad 
servicios de supermercados y droguerías, llevando su infraestructura a zonas de influencia de 
Comfandi en donde no había presencia de otros oferentes. Su foco principal es ofrecer 
confianza y calidad en la prestación de sus servicios.   
Educación y Cultura, inició su operación en 1969 atendiendo a los hijos de los 
trabajadores afiliados. Su modelo de educación está centrado en la integralidad del ser en 
todo su ciclo educativo, iniciando con la atención a la Primera Infancia, Preescolar, Primaria, 
Básica para niños y jóvenes, y para adultos, Media, Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano y Educación Continuada, a lo largo del ciclo educativo la cultura hace parte de la 
formación. La educación ofrecida por Comfandi tiene gran incidencia en la política pública 
de educación del Gobierno Nacional, ya que su principal objetivo es contribuir al cierre de 
brechas de inequidad y al alivio de cargas sociales en el departamento, mediante la 
innovación en el proceso educativo vivencial que aporta gran valor social agregado al 
empoderamiento de la comunidad. 
Recreación y Deportes, se inserta en el portafolio de servicios en 1974, buscando que 
las familias tengan esparcimiento y cultura a través de actividades dentro de los centros 
vacacionales o fuera en sus comunidades. Estas actividades son esenciales para la salud 
mental de los afiliados y busca acercar a las familias en espacios de diversión y apertura con 
el resto de la comunidad. 
Vivienda Social, inicia su operación en 1984 en Cali ofreciendo la oportunidad de 
adquirir su propia vivienda a quiénes no tenían una, o mejorar la infraestructura de la ya 
existente. Desde su inicio ha sido un gran desarrollador de política pública de vivienda, ya 
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que mediante alianzas público – privados ha logrado expandir su cobertura a los demás 
municipios del Valle no solo para los afiliados, sino también para los no afiliados priorizados 
y que cumplen con los requisitos propuestos.  
Fomento Empresarial, nace en el 2005 con dos objetivos, primero, generar mayor 
movilización social buscando la salida a las trampas de pobreza, a través de tres áreas: 
empleabilidad, emprendimiento y desarrollo empresarial. Segundo, alinearse a las políticas 
públicas con su aporte a la inclusión social laboral de personas en condición de discapacidad, 
de jóvenes sin experiencia, de género; a través del empoderamiento a la mujer y de víctimas 
del conflicto armado. Para cumplir sus objetivos tiene alianzas con empresas en todo el 
departamento que permiten articular su demanda laboral a las ofertas de fomento de 
Comfandi. Así mismo, una de sus apuestas es la competitividad laboral para contribuir al 
cierre de brechas, pues son “gestores de desarrollo social y económico de la región” con alta 
reputación en espacios estratégicos. (Informe de Sostenibilidad Comfandi, 2016, p. 17) 
Crédito Social, es el servicio social más nuevo de Comfandi, comenzó en el año 2015 
y la razón de su nacimiento es ser un apalancador en la contribución al progreso en la calidad 
de vida de los afiliados de categoría A y B, mediante el acceso a créditos con bajas tasas de 
interés, y otros beneficios para todos los afiliados.  
A parte de eso, los objetivos estratégicos de la Caja han sido alineados a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, para contribuir al 
logro de éstos en dos frentes, el interno y el externo, los cuales serán ampliados en el 
siguiente apartado. 
El carácter social de Comfandi se ve enmarcado en la construcción de sus objetivos 
estratégicos y componentes corporativos, como lo son, su misión, su visión, su promesa de 
valor y su política de gestión integral, con los que día a día la Caja se propone impactar 
positivamente a la sociedad aportando a su desarrollo en diferentes ámbitos como son el 
social, económico y ambiental. 
Objetivos estratégicos 
 Crecimiento y fortalecimiento de los servicios de prestación social. 
 Crecimiento del mercado objetivo. 
 Crecer de manera rentable los negocios propulsores. 
 Disponer de un talento humano altamente competente y comprometido. 
 Maximizar la efectividad organizacional. 
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 Incrementar el patrimonio de marca Comfandi. 
Misión: Generamos bienestar en la sociedad ampliando sus capacidades, haciéndola coautora 
en la construcción de un mejor país. 
Visión: Ser el referente de la cocreación de un país equitativo, solidario y en paz. 
Promesa de valor: Somos Comfandi, tu Mano Amiga, ayer, hoy y para siempre.  
Política de gestión integral: Actuamos dentro del marco de la sostenibilidad económica, 
social y ambiental, con el concurso de un talento humano comprometido y competente que se 
caracteriza por la transparencia en todos sus comportamientos. 
La construcción de los componentes corporativos de Comfandi nombrados 
anteriormente, nace del Sistema de Gestión Integral – SGI (Gráfico No.2) de la organización, 
con el que se busca siempre tener una organización innovadora y transformadora que pueda 
tener un papel activo en una sociedad cambiante. El SGI está compuesto por el equilibrio de 
tres esferas: la social, la económica y la ambiental, en las que confluyen tres tipos de 
gerencia: Gerencia Estratégica, Gerencia por Procesos y Gerencia de la Cultural y el 
Desarrollo, con este sistema se busca impactar siempre de manera positiva a los once grupos 
de interés con los que se relaciona Comfandi. (Informe de Sostenibilidad Comfandi, 2016) 
 
 
 
Gráfico No. 2 (Elaboración propia) 
 
La gobernanza en Comfandi es uno de los factores claves en su día a día, de manera 
endógena, la organización cuenta con un sistema de Gobierno Corporativo, por medio del 
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cual se busca asegurar transparencia y ética en las actuaciones. Comfandi en su Informe de 
Sostenibilidad (2016) afirma que “el propósito fundamental del Sistema de Gobierno 
Corporativo es orientar la toma de decisiones hacia el alcance de los objetivos 
organizacionales” (p.20). Así mismo, el órgano superior de este Gobierno Corporativo es el 
Consejo Directivo, elegido para períodos de 4 años en forma de democracia directa por los 
representantes de las empresas afiliadas. El consejo es conformado por cinco representantes 
de empleadores afiliados y cinco representantes de trabajadores afiliados, el cual se encarga 
de velar que exista el equilibrio en las actuaciones de la Caja y se mantenga con las mismas el 
bienestar para el afiliado, exista una proporción en las relaciones de poder, se vigilen las 
actuaciones de los directores administrativos y se publiquen los resultados logrados por el 
director ante la Asamblea General de Afiliados.  
Por otro lado, Comfandi ha constituido alianzas público – privadas para desarrollar 
proyectos de gestión pública para la población en distintas áreas como vivienda, salud, 
educación, que apuntan a la conservación y el bienestar del núcleo principal de la sociedad 
del Valle del Cauca, la familia. 
Por último, es preciso resaltar que la inclusión social no solo es promovida por 
Comfandi de manera exógena, sino también en sus actuaciones endógenas, pues es claro que 
se fomenta la aceptación de las diferencias sociales y se busca erradicar la discriminación en 
su talento humano, por lo que le apuesta a la equidad de género entre sus colaboradores y 
directivos, la inclusión de personas con discapacidad, orientaciones sexuales, credos y color 
distintos dentro de su personal de planta. De manera exógena, Comfandi busca empoderar a 
los sectores que han sido excluidos para que fortalezcan su rol y busquen su posición dentro 
de la sociedad, adicionalmente les provee los medios para que puedan satisfacer sus 
necesidades básicas y por último sus acciones se dirigen a la consecución de la dignidad 
humana de todas las personas. Con estas acciones Comfandi demuestra su compromiso con la 
adhesión al Pacto Global en la promoción de los Derechos Humanos. 
En conclusión, Comfandi trabaja en la construcción de vínculos de confianza entre los 
diferentes actores, creando círculos virtuosos entre los agentes generadores de riqueza y el 
entorno social, plasmando sus acciones en programas y servicios destinados a satisfacer las 
necesidades de las empresas afiliadas y de sus trabajadores, para alcanzar la competitividad 
en un marco de comportamiento socialmente responsable y ecoeficiente. (Informe de 
Sostenibilidad, 2015). 
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Comfandi se vuelve un punto interesante de análisis al observar el alto impacto que 
produce en la movilización social de sectores vulnerables con cada uno de los servicios que 
ofrece, teniendo en consideración cada una de las personas involucradas en el núcleo familiar 
del trabajador afiliado, pues su razón de ser está dirigida a la conservación y al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población vallecaucana.  
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Capítulo 2: Responsabilidad Social en Colombia 
 
 
2.1 Inserción de la Política Social en las Agendas Empresariales 
 
A partir de los siglos XIX y XX, se observó una dinámica filantrópica en el quehacer de 
las empresas en el mundo, puesto que se encargaban de realizar acciones con hondos efectos 
positivos en la solución de problemas de la sociedad, pues consideraban que también tenían 
un papel predominante para ofrecer bienestar a la sociedad mediante sus bienes y servicios. 
Sin embargo, estas acciones en búsqueda del bienestar por parte de las empresas dejaron de 
ubicarse en los donativos para convertirse en acciones concretas, responsables y sostenibles 
para el desarrollo social de la comunidad. 
Hemos pasado de una filantropía tradicional, en la que se hacía un cheque para quien venía a 
«pedir», a una relación en la cual las empresas y las organizaciones no gubernamentales 
empiezan a pensar en cómo pueden interactuar para generar un valor agregado y un impacto 
social en el país o la comunidad. Las empresas tienen que evolucionar en el concepto de 
responsabilidad social empresarial y migrar hacia nuevos tipos de relaciones que van mucho 
más allá de la pura filantropía y que más bien se centran en interacciones y alianzas entre 
diferentes sectores de la sociedad. (Revista Dinero, 2000, núm. 120, p. 65)
9
 
Con el eco del fenómeno observado globalmente; concebido fenómeno por ser un 
nuevo objeto que impactó de tal manera a la sociedad que logró producir un cambio 
trascendental, se observó en Colombia la aparición de nuevas acciones influidas por el mismo 
en las diferentes organizaciones, que a su vez marcaron un antes y un después. 
Las organizaciones colombianas en la última década han recorrido un largo camino de 
inserción dentro de las políticas globales, que marcan la tendencia en la manera de gerenciar 
las mismas. Quizá el tema que ha estado mayoritariamente en boga, se refiere especialmente 
a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 
la cual marca a su vez una nueva área de competencia entre las organizaciones. Es claro que 
no se trata solamente de ofrecer la mejor calidad de los productos o servicios en el mercado, 
                                                          
9 RINCÓN, J. (2010). Análisis sobre la percepción del modelo de Responsabilidad Social de EPM Bogotá entre 
sus públicos de interés (Trabajo de pregrado). Universidad de la Sábana, Chia, Colombia. Recuperado de: 
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/6743/125621.pdf?sequence=1  
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sino también del impacto de las acciones de las organizaciones en la sociedad, factor que 
contribuye directamente a fortalecer la credibilidad, la reputación y la imagen de las mismas 
entre los distintos grupos de interés. 
Por tanto, con la inmersión de esta nueva directriz en la gerencia de las organizaciones 
en Colombia, el Gobierno Nacional se vio en la necesidad de adaptar una definición aplicable 
al contexto del país, que permitiera la aplicación de este campo. El Ministerio de Educación 
Nacional (2006), argumenta que,  
La responsabilidad social empresarial (RSE) se define como los comportamientos de negocio 
basados en valores éticos y principios de transparencia que incluyen una estrategia de 
mejoramiento continuo en la relación entre la empresa y sus partes, relación que incluye 
clientes, proveedores, socios, consumidores, medio ambiente, comunidades, el gobierno y la 
sociedad en general. (Ministerio de Educación Nacional, 2006)
10 
Así mismo, esta nueva tendencia marca un punto de inflexión, ya que busca generar 
mayor conciencia de las distintas formas de proveer bienestar desde sus políticas a la 
sociedad, la economía y el medio ambiente, teniendo como propósito lograr el equilibrio 
entre estos tres aspectos a todos los grupos de interés o stakeholders reconocidos por la 
organización. 
Es por esto que mayoritariamente a partir de la década de los setentas, las distintas 
organizaciones colombianas sintieron la necesidad de adoptar estas nuevas formas de generar 
impacto desde la empresa y contribuir al mejoramiento de la sociedad, desde el combate en 
distintos frentes a las reconocidas problemáticas observadas, como la pobreza 
multidimensional en sus zonas de influencia, para mitigar los niveles y tomar un papel activo 
dentro de la política de bienestar del país. Poco a poco la lógica de la RSE se convirtió en un 
patrón de comportamiento institucionalizado de las diferentes organizaciones colombianas. 
No obstante, es importante resaltar que uno de los atributos más relevantes para que la 
RSE tenga prácticas eficientes es la ética, ya que Rojas, Ramírez y Vélez (2017) afirman que 
“es el punto de decisión entre aquello que es bueno para la organización y sus grupos de 
interés, y aquello que va en detrimento de la calidad de vida de los interesados” (p.28)11.   
                                                          
10
(2006). Responsabilidad social empresarial. Centro Virtual de Noticias de la Educación. Recuperado de 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-93439.html  
11
RAMÍREZ C., ROJAS G., y VÉLEZ J. (2017). Gerencia de la Responsabilidad Social en las organizaciones 
de hoy. Bogotá: Alfaomega Colombiana. 
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El desarrollo de la RSE en Colombia ha tenido alta repercusión en la gestión pública del 
Gobierno Nacional, puesto que se han visto inmersas en la ejecución de políticas sociales 
para las comunidades en sus lugares de influencia, por ejemplo, la construcción de escuelas 
para niños, programas ambientales para la conservación de recursos naturales, dotación de 
parques para la recreación de las familias, voluntariados corporativos para ayudar a las 
comunidades y ofrecerles charlas educativas, entre otros, que sirven como una plataforma 
para tener mayor aceptación y reputación en el mercado, fortalecimiento de su imagen 
corporativa, reconocimiento y premios. 
Por otro lado, en el año 2010 fue formulado el Proyecto de Ley 70, el cual plantea las 
disposiciones sobre la RSE y la protección infantil, teniendo como objetivo principal 
fomentar el desarrollo de actividades voluntarias con comportamientos socialmente 
responsables que se acojan a los proyectos diseñados a cumplir con objetivos sociales. En 
adición, propone incentivos a pequeñas y medianas empresas, como son el acceso a 
licitación, el fomento a la innovación tecnológica, facilidad de acceso a créditos de montos 
superiores y otros que disponga el Gobierno Nacional, por otro lado, las grandes empresas 
podrán apadrinar a las pequeñas y medianas en el desarrollo de sus programas de RSE. 
(Proyecto de Ley 70, 2010)
12
. No obstante, la iniciativa fue archivada por tránsito de 
legislatura (Art. 190, Ley 5 de 1992)
13
 y no puede tomarse en cuenta como un avance de la 
RSE en el marco legal colombiano.  
En consecuencia, las lógicas de la RSE de las organizaciones se encuentran cada vez 
más alineadas a los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional para aportar 
desde sus acciones sectoriales su granito de arena para lograr un país con prácticas 
responsables y sostenibles, a la vez que sirven como ejecutores de política social prioritaria e 
impulsores del desarrollo humano sostenible, pues se facilita que las empresas que conocen 
sus zonas de influencia puedan diseñar estrategias idóneas a la comunidad que se quiere 
intervenir. Cabe hacer la apreciación sobre el desarrollo humano sostenible (DHS) el cual 
parte de lo micro (el ser humano) a lo macro (sistema) para lograr la integralidad en el 
desarrollo de ambos componentes. (Ramírez, Rojas y Vélez, 2017) 
                                                          
12
Proyecto de Ley 70. (2010). 2010, agosto, 4. Recuperado de: 
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=70&p_consec=26348  
13
 Ley 5 (1992). “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes. 
1992, junio, 17. Recuperado de: 
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/13807/Ley%205%20de%201992.pdf?sequence=1&is
Allowed=y  
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 De igual forma, es preciso resaltar la cohesión social que existe detrás de la 
elaboración de políticas de RSE, ya que entran en consonancia con intereses comunes, que 
abren las puertas a la interacción social para buscar de manera conjunta con los grupos de 
interés la reivindicación de la dignidad humana y el bien común, a través del cual gana la 
organización y todos sus grupos de interés. 
Observando la lógica de la RSE desde otra perspectiva, se puede inferir que las 
estrategias corporativas de RSE de las organizaciones colombianas buscan equilibrar de 
cierta forma el impacto nocivo en la sociedad y en el medio ambiente en la acumulación 
irresponsable de utilidad para unos pocos, como se hacía años atrás, promoviendo 
marginalización y condiciones de vida deplorables para las poblaciones cercanas, y a través 
de éstas acciones se busca contrarrestar un poco dichas prácticas y ofrecer progreso en la 
calidad de vida de las comunidades. 
Por otro lado, cabe apuntar que el fenómeno de la RSE no solo ha sido insertado en la 
lógica de las empresas colombianas, dado que el concepto también ha migrado al marco de 
las Cajas de Compensación Familiar, lo que ha permitido que sus actividades en el marco de 
la RSE se alineen a su razón de ser y a su rol como uno de los desarrolladores de política 
social del país. Este tema será desarrollado en el siguiente apartado sobre el estudio de un 
caso particular, la política de RSE en Comfandi. 
Finalmente, se puede afirmar que una empresa es socialmente responsable cuando en 
la elaboración de su estrategia pone en el centro a los grupos de interés y a la ética 
empresarial para que a través de sus acciones pueda ganar adeptos, reconocimiento, 
fidelización y devolver un poco de lo que ha ganado creando espacios de equidad. 
 
 
2.2 Comfandi y su programa de Responsabilidad Social Empresarial  
 
 
La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca Comfamiliar ANDI – 
Comfandi ha construido sus objetivos estratégicos de acuerdo a la coyuntura nacional y a las 
políticas mundiales, en la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial de Comfandi se 
destacan tres pilares constructores: la gestión ética, la política de relacionamiento con los 
grupos de interés y la política de sostenibilidad. Estos tres pilares se encuentran alineados al 
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Pacto Global de las Naciones Unidas, al que Comfandi se encuentra adherido desde el año 
2009 y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
Por ende, es preciso definir qué es el Pacto Global de las Naciones Unidas para comprender 
la alineación de los objetivos de estratégicos de Comfandi al mismo. El Pacto Global es  
Una iniciativa que promueve el compromiso del sector privado, sector público y sociedad 
civil a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en 
cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-
corrupción, así como contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo de Sostenible 
– ODS de las Naciones Unidas14.  
El primer pilar, la gestión ética es transversal en toda la estrategia de RSE de Comfandi, pues 
es uno de los rasgos característicos del Sistema de Gobierno Corporativo y como pauta de las 
actuaciones dentro y fuera de la Caja. Comfandi en su Informe de Sostenibilidad (2016) 
define la gestión ética como “la determinación de mecanismos que orientan los 
comportamientos en todos los niveles de la organización hacía una cultura de transparencia, 
como soporte esencial para construir y mantener relaciones de confianza con nuestros grupos 
de interés” (p.23)15. Dicha gestión ética es implementada por medio del Código de Buen 
Gobierno y Ética Empresarial, y los Comités de Ética (Corporativo y Específicos). 
Como se había mencionado anteriormente, Comfandi contribuye con la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, en dos frentes. Primero, en el frente 
interno, hace referencia a la alineación de éstos con sus componentes corporativos, ya que su 
estrategia corporativa y sus prácticas responsables han sido priorizadas y gestionadas para 
alcanzar los mejores y mayores resultados que puedan impactar positivamente las metas 
internacionales de desarrollo. Segundo, en el frente externo, su alineación mediante el 
cumplimiento del Pacto Global al que se ha adheridos desde el año 2009. (Informe de 
Sostenibilidad Comfandi, 2016, p. 41) 
 
Por lo tanto, en Comfandi se logra identificar que las prácticas de la cultura 
organizacional están ligadas a la consecución de los ODS (Figura No. 3 y No.4) en el marco 
del Pacto Global, puesto que, en primer lugar, el Código de Buen Gobierno y Ética 
Empresarial tiene doble propósito, uno el respeto y la promoción de los Derechos Humanos 
                                                          
14
¿Qué es Pacto Global? Pacto Global Red Colombia. Recuperado de  http://www.pactoglobal-
colombia.org/nosotros/que-es-pacto-global.html  
15
 Comfandi. (2016). Informe de Sostenibilidad. Recuperado de 
https://www.comfandi.com.co/persona/cali/sostenibilidad/informes-de-sostenibilidad/2016  
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dentro y fuera de la organización con sus grupos de interés, y dos evitar la corrupción en los 
funcionarios de la organización en sus relaciones internas y externas. Así mismo, la 
organización tiene campañas de educación medio ambiental que promueven el reciclaje, el 
uso adecuado del agua y la energía, para proteger los recursos naturales y asegurarlos a las 
generaciones futuras. Por último, como se había mencionado anteriormente, los estándares 
laborales van de la mano de la inclusión social laboral, la no discriminación y la aceptación 
de las diferencias de credo, orientación sexual y política en el talento humano de la 
organización y la relación con los grupos de interés. 
 
Gráfico No. 3 (Comfandi, 2017) 
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Gráfico No. 4 (Comfandi, 2017) 
 
El segundo pilar de la estrategia de RSE de Comfandi es, la política de relacionamiento 
con grupos de interés, la cual comenzó su desarrollo en el año 2014 con la identificación y 
caracterización de los grupos de interés de la organización, los cuales han sido definidos por 
Comfandi (2015) como, 
Entidades o individuos a los que las actividades, los productos o servicios de la organización 
pueden impactar positiva o negativamente, o también las acciones de ellos pueden afectar el 
cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos.
16
 
A la fecha, Comfandi ha logrado identificar once grupos de interés que se ven impactados 
por sus acciones, los cuales son: (1) Estado, (2) Entes de Control, (3) Proveedores, (4) 
Empresas Afiliadas, (5) Colaboradores, (6) Comunidad, (7) Aliados, (8) Medios de 
Comunicación, (9) Clientes o Usuarios, (10) Afiliados y (11) Gobierno Corporativo.  
A partir de la identificación de dichos grupos de interés se realizó la medición del Índice 
Global de Reputación (IGR), la cual es una herramienta que “permite conocer el valor final 
de reputación de la organización, cuantificar los componentes de esa reputación corporativa y 
                                                          
16
 Comfandi. (2015).  Asuntos Corporativos. 
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optimizar en función de la mejora de cada uno de los grupos de interés”17 (Centro Nacional 
de Consultoría), esta medición comprende una escala de 0 a 1000 puntos. Con esta medición 
del año 2016, Comfandi logró priorizar los grupos de interés sobre los que necesitaba 
fortalecer su imagen corporativa y fidelizarlos, que son Empresas Top, Comunidad y 
Usuarios. 
El objetivo principal de la política de relacionamiento con los grupos de interés es 
“establecer las directrices generales para gestionar el relacionamiento con los diferentes 
grupos de interés de la organización; con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de la 
Caja y de la región, y consolidar la reputación de la organización”. (Comfandi, 2016). Por 
tanto, la construcción de vínculos de confianza con los grupos de interés se considera esencial 
para Comfandi, puesto que la percepción de éstos tiene gran efecto sobre la reputación de la 
Caja, la fidelización de los once grupos de interés y la contribución al cierre de brechas.  
 
Gráfico No. 5 (Informe de Sostenibilidad Comfandi, 2016, p. 31) 
 
Los elementos del Modelo de Relacionamiento (Figura No. 5) propuesto se cimientan en 
el Sistema de Gestión Integral – SGI (Gráfico No. 2) , que representa la razón de ser de 
Comfandi y las directrices generales que apuntan a la sostenibilidad y al equilibro de los tres 
ámbitos. Después, se encuentran los cuatro principios (Gráfico No. 6) bajos los cuales se rige 
                                                          
17
 Centro Nacional de Consultoría. Recuperado de 
http://www.centronacionaldeconsultoria.com/index.php/productos/brand-solutions/186-indice-global-de-
reputacion  
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la estrategia de relacionamiento: Ética, Confianza, Diálogo y Respeto, estos condensan los 
elementos del SGI y permiten imprimir la huella de Comfandi en las actuaciones.  
 
Gráfico No. 6 (Elaboración Propia) 
 
Seguidamente, están las fases del relacionamiento (Gráfico No. 7) : primero, identificar y 
caracterizar, que hace referencia a la identificación de los once grupos de interés con los que 
se relaciona Comfandi, segundo, protocolizar, en la cual se analiza la situación actual de la 
relación con los grupos de interés y se configura un plan de acción para gestionar el 
acercamiento a partir del resultado del IGR, tercero, ejecutar, hace alusión a la 
implementación del plan de acción diseñado para fortalecer la reputación de la Caja, y cuarto, 
cierre de brechas, se debe identificar las oportunidades de mejora a través de la relación 
bidireccional establecida con el grupo de interés.   
 
Gráfico No. 7 (Elaboración Propia) 
Ética 
Confianza Diálogo 
Respeto 
Fase 1 
Identificar y 
Caracterizar 
Fase 2 
Protocolizar 
Fase 3 
 Ejecutar 
Fase 4 
Cerrar 
Brechas 
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El marco de referencia del modelo es el ciclo PHVA (Gráfico No. 8), que significa 
Planificar – Hacer – Verificar – Actuar, con el que se busca estar en constante mejoramiento.  
 
                           
Gráfico No. 8 (Elaboración Propia) 
 
El tercer pilar, la política de sostenibilidad de Comfandi tiene como objetivo principal 
“promover la interiorización y la apropiación transversal de la sostenibilidad vinculando la 
gobernanza y los tres ámbitos: económico, social y ambiental, con los objetivos estratégicos”. 
(Informe de Sostenibilidad Comfandi, 2016). 
 
Gráfico No. 9 (Informe de Sostenibilidad Comfandi, 2016, p. 37) 
 
Planear 
Hacer 
Verificar 
Actuar 
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 El Modelo de Sostenibilidad de Comfandi (Figura No. 6) dictamina la forma cómo deben 
desarrollarse las acciones para cumplir con los objetivos estratégicos propuestos por la organización. 
El modelo se basa en el Sistema de Gestión Integral- SGI (Gráfico No.2), el cual condensa los 
ámbitos vitales para la operación de Comfandi y marca las pautas para lograr efectividad en la toma 
de decisiones guiadas a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS. (Gráfico No. 10) 
                          
Gráfico No. 10 (Elaboración Propia) 
 
De igual forma, se articula a la política de relacionamiento con los grupos de interés de la 
organización, al considerarse como la fase inicial del proceso, en la que se busca levantar las 
expectativas de éstos a ser tomadas en cuenta en la toma de decisiones de la Caja. (Gráfico No. 11) 
 
                       
 
Gráfico No. 11 (Elaboración Propia) 
 
Dentro de este modelo, existen cuatro principios básicos (Gráfico No. 12): gobernanza, 
transformación, responsabilidad e innovación, que pautan la manera de llegar a la sostenibilidad de la 
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organización. Sin embargo, la gobernanza se establece como un principio transversal a todo el 
proceso, a través de la cual se busca generar interacción y cooperación constante en todas las áreas de 
la organización. Este Modelo de Sostenibilidad dentro de la organización se ve ejemplificado en el 
Comité OÍS, el cual busca reducir los gastos y maximizar la rentabilidad buscando la inversión social 
sostenible. (Informe de Sostenibilidad Comfandi, 2016, p. 29) 
                                
 
Gráfico No. 12 (Elaboración Propia) 
 
Actualmente, Comfandi tiene como iniciativa en materia de RSE insertarse en el marco 
de Empresas Familiarmente Responsables (efr), es decir, un modelo de bienestar y desarrollo 
humano, que busca la excelencia en su relación con las personas en lo relacionado con la 
igualdad de oportunidades, y se interesa en preservar y cuidar la armonía en la vida de los 
colaboradores (Comité efr, 2016). Esta iniciativa de la estrategia de RSE ahonda aún más en 
que la razón de ser de Comfandi es el bienestar de la familia vallecaucana, por ella siempre 
innova en los servicios para ofrecerles integralidad y desarrollo humano, en este caso los 
colaboradores junto con sus familias son los beneficiados directos, dado que se busca 
equilibrar lo personal, lo laboral y lo familiar para que este grupo de interés tenga una mejor 
calidad de vida, espacio y tiempo para su desarrollo humano integral en lo personal, 
profesional y familiar, mediante la ampliación de la conciencia social de la empresa y la 
igualdad de oportunidades para todo el talento humano. Con esta iniciativa, se procura 
también crear el espacio más saludable y sostenible para que los colaboradores sientan la 
sintonía de la organización con su calidad de vida. 
Por último, cabe resaltar que la ética y la transparencia en las actuaciones de la 
organización puede ser observada por todos sus grupos de interés, puesto que de manera 
anual publican un Informe de Sostenibilidad en el que muestran los objetivos logrados 
durante el año, los retos para el año siguiente, la información financiera correspondiente a sus 
Gobernanza 
Transformación Responsabilidad 
Innovación 
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inversiones, el balance de sus movimientos financieros, que denotan la rendición de cuentas 
que hacen no solo a los empresarios que confían en ellos, sino también a todos los 
stakeholders involucrados, tanto internos como externos. 
 
2.3 Ejercicio Profesional de la Ciencia Política en una Caja de Compensación Familiar 
 
La RSE es un foco de análisis cualitativo atractivo para la Ciencia Política, debido a que 
sus estrategias están direccionadas a la comunidad, especialmente aquellas que han sido 
marginalizadas de alguna u otra forma de la sociedad, bien sea por pobreza en distintas 
dimensiones, distribución geográfica, daño ambiental a su lugar de procedencia, entre otros. 
Es a través de la incidencia de las actividades de una organización sobre estas comunidades 
que se apunta a la inserción en la sociedad mediante el cierre de amplias brechas de inequidad 
social, adjuntándose a las políticas sociales incluyentes desarrolladas por el Gobierno 
Nacional. Así mismo, en el interior de las organizaciones se despierta un punto de 
investigación pertinente a la Ciencia Política y es la gobernanza de la organización traducida 
en el equilibrio de poderes, la regulación de los directivos y la construcción de consensos 
punteando siempre hacia la ética en las actuaciones de la organización y en las relaciones 
internas y externas con sus grupos de interés. Es por esto que Comfandi, es considerado un 
objeto de análisis politológico al hacer parte de la lógica de organizaciones que trabajan por 
el bienestar de la sociedad, además de la administración de recursos estatales que le permiten 
tener mayor credibilidad para las personas en el desarrollo de proyectos de impacto a la 
comunidad confiadas por las administraciones locales. También, cabe destacar que Comfandi 
al estar inmerso en el sistema, necesita analizar su entorno y los posibles efectos de sus 
actuaciones sobre la sociedad, la economía y las relaciones políticas antes de dar el primer 
paso. 
Por otro lado, es atractivo mirar a Comfandi como una parte importante en la 
construcción del imaginario cultural vallecaucano,  a partir de sus servicios, que están en 
constante transformación para ofrecer a las familias apoyo y ayuda de acuerdo a los 
lineamientos de gestión pública del momento, apostando siempre a la construcción de una 
sociedad más incluyente. De igual forma, en cuestión de marca e imagen corporativa, es 
atractivo observar cómo la organización ha logrado insertarse en los vallecaucanos como el 
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brazo social de las empresas y la mano amiga hasta convertirse en un elemento de valor 
sentimental para los afiliados y los no afiliados. 
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Capítulo 3: Responsabilidad Social Empresarial Comfandi y la Comunidad 
 
 
Con el crecimiento e involucramiento continuo de Comfandi en la política social del país,       
especialmente en el Valle del Cauca distintos grupos poblacionales se veían cada vez más 
influidos de forma directa o indirecta por sus actuaciones, las cuales involucraban a su paso 
nuevos actores. Es así como desde el año 2015 se inicia la identificación y caracterización 
(fase 1 del modelo de relacionamiento) de los distintos grupos de interés que se veían 
impactados por las acciones de la Caja, pues ya no solamente eran los grupos internos, 
igualmente muchos de los grupos impactados se encontraban en el exterior, con esto se 
permitió incorporar de forma paulatina nuevos actores en el relacionamiento con la 
organización, los cuales a la fecha suman once. (Figura No. 7) 
 
Gráfico No.13 (Informe de Sostenibilidad Comfandi, 2016, p. 30) 
 
Como se explicó anteriormente, uno de los pilares de la estrategia de RSE de Comfandi es 
la política de relacionamiento con grupos de interés, la cual busca que el acercamiento a los 
distintos grupos se realice basado en el modelo operativo, que está alineado a los objetivos 
estratégicos y a los principios de la Caja, por medio del cual se busca construir vínculos de 
confianza. 
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 De igual forma, el relacionamiento con los grupos de interés apunta al incremento en los 
niveles de la reputación corporativa, la cual es entendida por Comfandi (2016) como “el 
reconocimiento que los grupos de interés de una organización hacen de su comportamiento 
corporativo y de la satisfacción de sus expectativas de acuerdo a los compromisos adquiridos 
por la organización, expresados normalmente en su visión, misión y valores.”18(Centro 
Nacional de Consultoría, 2016). Así mismo, la reputación hace énfasis en la sinergia entre 
realidad y reconocimiento, en donde la realidad se configura de manera endógena en la 
organización por los directivos y colaboradores, mientras que el reconocimiento se encuentra 
en la parte exógena: los stakeholders.  
A partir de los resultados arrojados por la medición del IGR, se encontró que uno de los 
grupos de interés que necesitaba ser priorizado (fase 2 del modelo de relacionamiento) era la 
Comunidad, la cual es definida por Comfandi (2015) como “todo sujeto o colectivo que 
habita en la zona de influencia, donde se desarrollan los programas y servicios de la Caja”19, 
por tanto es pertinente establecer una estrategia de relacionamiento entre Comfandi y las 
cinco comunidades escogidas, en principio, que permita fortalecer el acercamiento a través de 
una relación basada en la confianza.  
 
Gráfico No. 14 Medición IGR Comfandi 2016 (Centro Nacional de Consultoría, 2016, Comfandi 
Total IGR) 
                                                          
18
 Centro Nacional de Consultoría. (2016). Comfandi total IGR.  
19
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca Comfamiliar ANDI – Comfandi. (2016). Política de 
Relacionamiento con Grupos de Interés. 
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Para lograr este relacionamiento es preciso iniciar por el reconocimiento entre ambos 
actores y estructurar el plan de acción a partir de los servicios ofrecidos por la organización, 
buscando cumplir dos objetivos específicos: elevar los niveles de reputación y consolidar la 
imagen corporativa. Para cumplir estos dos objetivos específicos, es esencial que la 
construcción de vínculos basados en la confianza sea a través de una relación en doble vía, 
por medio de la cual Comfandi pueda insertarse en las lógicas de las comunidades definidas 
indagando sobre sus opiniones y expectativas acerca de la Caja, además con estos espacios 
puede encontrar nuevas oportunidades de reconocimiento, apertura en la oferta de servicios y 
mostrar su posición como empresa socialmente responsable. 
Es así como el acercamiento de la organización a la comunidad marca la puesta en escena 
de la política de relacionamiento con grupos de interés, que ha sido desarrollada como parte 
de la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial de Comfandi. Puesto que, construir 
puentes entre ambos grupos genera gran expectativa y prioridad en las acciones que serán 
realizadas a futuro por la organización, ya que es esencial mantener una buena relación con la 
comunidad que se ve impactada por las decisiones de la misma y darle un carácter 
participativo sobre las actuaciones de la Caja. 
En el momento no existen iniciativas o proyectos que resalten la pertinencia de tener 
una fuerte relación con este grupo de interés y dirijan alternativas para incrementar la imagen 
reputacional de Comfandi, lo que marca a su vez el interés en estudiar las implicaciones de 
dicho grupo y tomar en cuenta la amplitud y relevancia del mismo para las labores de la 
organización. 
Sin embargo, el reto más importante afrontado en la organización desde la Ciencia 
Política es el diseño de la metodología del diálogo. Este diseño consiste principalmente en la 
construcción de puentes con la comunidad para consolidar la estrategia, mediante la 
generación de empatía, que permita el acercamiento, la confianza y la credibilidad para 
ejecutar el plan y cumplir los objetivos propuestos, además de estar alineada a los objetivos 
estratégicos que direccionan el quehacer de la organización. 
Por ende, cuando existe una sociedad sana y una comunidad con buena disposición se 
genera el desarrollo de una organización sostenible en el tiempo, reconocida y fidelizada en 
el imaginario de las personas. No obstante, cabe resaltar que una cuestión importante en el 
relacionamiento de Comfandi con la Comunidad desde la Ciencia Política, es lograr un 
espacio amplio en el imaginario de la comunidad para establecer espacios de inclusión, 
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guiados a alcanzar una relación sostenible, a través de la co – creación de nuevos espacios 
con la comunidad y para la comunidad, que permitan ofrecer nuevas alternativas de 
desarrollo y la apertura al establecimiento de nuevas alianzas público – privadas que generen 
un valor compartido. 
Para empezar, fue necesario conocer las comunidades en que Comfandi tiene 
presencia, por lo que se necesitó indagar con las diferentes áreas la ubicación de sus puntos 
de servicio en el departamento para construir una base de datos que permitiera a Comfandi 
acercarse más a los contextos de las comunidades que impacta, los lugares, su cultura propia 
y sus líderes. Este primer paso necesitó un tiempo razonable, ya que mucha de la información 
que había sido solicitada para la construcción de esta nueva matriz, era incompleta o 
irrelevante. 
Es por esto que en primer lugar, el acercamiento a la comunidad cimienta las 
posibilidades de crear una relación bidireccional, que debe basarse en la credibilidad y la 
confianza para generar empatía, por consiguiente, lograr la disposición y compromiso de las 
comunidades para ejecutar el plan diseñado y por último cumplir con los objetivos 
propuestos.  
Para dar solución a estos retos identificados en la organización, se propone el desarrollo 
de dos alternativas (fase 3 del modelo de relacionamiento) que permitan el relacionamiento 
directo y bidireccional de Comfandi con cinco comunidades seleccionadas, a saber: Las 
Vegas, Calipso, Morichal y Desepaz, ubicadas en Cali y Cartago. Las comunidades 
nombradas anteriormente fueron elegidas para iniciar el plan de acción, pues se alienan a la 
estrategia de la Caja de tener prioridad en las categorías A (que devengan hasta 2 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes) y B (que devengan entre 2 y 4 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes), de igual forma, dichas comunidades presentan amplias brechas 
de desigualdad y exclusión social, que a través de las actividades propuestas por la Caja 
puedan insertarse al resto de la sociedad y ofrecer mejoras a su calidad de vida. 
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3.1. Relacionamiento con la Comunidad: Diálogo Activo 
 
 
La primera alternativa de solución se basa en el engagement,
20
 que en español suele ser 
entendida, como lo explica Galarza (2016) como “el diálogo activo con los grupos de interés” 
(p. 14). Esta metodología surge en principio como una estrategia de mercadeo para acercar 
las marcas a sus stakeholders con el objetivo de involucrarlos en sus procesos y hacerlos 
sentir parte importante del desarrollo y sostenibilidad de las empresas.  
Al utilizar esta metodología para la construcción de la estrategia de relacionamiento entre 
Comfandi y las cinco comunidades descritas anteriormente, se pretende que los nexos que se 
construyan sean sólidos y permanentes, basados en tres componentes esenciales, que son 
comunicación, colaboración y compromiso, con los que se permita lograr la sostenibilidad.  
El acercamiento de la organización a la comunidad marca la puesta en escena de la 
política de relacionamiento con grupos de interés, que ha sido desarrollada como parte de la 
estrategia de Responsabilidad Social Empresarial. Pues, construir puentes entre ambos grupos 
genera gran expectativa y prioridad en las acciones que serán realizadas a futuro por 
Comfandi, ya que es esencial mantener empatía con la comunidad que se ve impactada por 
las decisiones de la misma. 
La metodología del diálogo ha sido diseñada para gerenciar el relacionamiento entre 
Comfandi y las comunidades descritas anteriormente, contribuye a alcanzar dos objetivos 
específicos: elevar los niveles de reputación y consolidar la imagen corporativa. La 
metodología se consolidó a partir de tres ejes: conocimiento y reconocimiento, voluntariado 
corporativo y co-creación, como se mostrará en la Tabla No.1. 
 
Eje Actividad Descripción 
Conocimiento y 
Reconocimiento: es 
el espacio de 
acercamiento entre 
Comfandi y las 
Conversatorio 
“Cuéntale a 
Comfandi” 
Es un espacio que busca la continua y 
permanente interacción de la Caja con la 
Comunidad, en donde sus objetivos 
principales son, primero,  hacer un 
levantamiento de expectativas de la 
Comunidad frente a Comfandi y segundo, 
                                                          
20
 GALARZA, S. (2016). Estrategias de Comunicación: El Diálogo entre las Marcas y sus Stakeholders. 
Universidad de Valladolid, España. Recuperado de: https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/15760/1/TFG-
N.379.pdf 
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comunidades 
elegidas. En primer 
lugar, el contacto 
debe ser establecido 
con los líderes 
comunales para 
generar mayor 
empatía con el resto 
de la comunidad.  
fortalecer la relación de Comfandi con este 
grupo de interés mediante la comunicación en 
doble vía. Así mismo se quiere   fortalecer el 
vínculo, crear valor, aumentar los niveles de 
reputación y fidelizar a la comunidad con 
Comfandi, todo desde la aplicación del 
diálogo activo, el cual consiste en tres pilares 
fundamentales: comunicación, colaboración y 
confianza. Este espacio busca ser realizado de 
forma trimestral en un tiempo de dos horas, 
en donde la población conozca a Comfandi;  
qué hace, en qué áreas se desempeña,  cuáles 
son sus propuestas de valor y qué servicios 
ofrece, a la vez que también la Caja conoce 
cuáles son las dinámicas de la población a 
impactar, sus opiniones y expectativas. 
Voluntariado 
Corporativo: 
Consiste en crear 
una plataforma de 
empleados 
especializados en 
distintas áreas 
(técnicas, 
profesionales) para 
contribuir a la 
estrategia de 
relacionamiento con 
la Comunidad 
compartiendo sus 
conocimientos y 
demostrando sus 
destrezas para 
trabajar en equipo. 
Con esta estrategia 
se puede fidelizar 
tanto a los 
empleados como a la 
comunidad. Para 
realizar las distintas 
acciones se hace 
necesario que la 
cancelación de los 
costos sea 
compartida así: 30% 
por Comfandi y el 
restante 70% por la 
comunidad. 
 
Talleres y 
Capacitaciones 
Tiene el objetivo de impartir en la comunidad 
conocimientos técnicos o profesionales desde 
distintos saberes que permitan dinamizar la 
economía de la comunidad y sean fructíferos 
para el tiempo libre de estas personas. Dichos 
talleres y capacitaciones requieren ser 
dictados de manera mensual dentro de la 
comunidad, utilizando espacios y elementos  
afines a su día a día. 
Jornada de 
Recuperación 
Ecológica 
Consiste en sembrar árboles y limpiar 
senderos y ríos mediante la coactuación de la 
Caja en la ejecución de proyectos de impacto 
ambiental en la comunidad. Dicha actividad 
es semestral y tiene como propósito que la 
totalidad de la comunidad se involucre en la 
realización de la misma. 
Concurso 
Cultural de 
Niños y Jóvenes 
Esta actividad está encaminada al futuro de la 
comunidad, pues se basa en la inclusión de 
niños y jóvenes en actividades culturales 
como música, baile, teatro, pintura y 
manualidades con el fin de  enseñarles a hacer 
un buen uso de su tiempo libre y explotar al 
máximo sus habilidades artísticas para llegar 
a la sana competencia con otros niños y 
jóvenes de la comunidad cada año.  
Festival 
Deportivo 
Es una actividad que consiste en integrar 
distintos segmentos generacionales de la 
comunidad (niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores) en  competencias deportivas en 
donde participen una vez en el año y sea un 
espacio de convergencia para la familia y los 
vecinos. 
Huertas Caseras Esta actividad se centra en enseñar a la 
Comunidad sobre la elaboración y el manejo 
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de huertas en casa, en donde puedan cultivar 
en pequeños espacios alimentos para su 
propio consumo y ser de utilidad para la 
obtención de recursos económicos. 
Co-Creación: 
Involucrar a la 
comunidad en el 
proceso de 
innovación de la 
caja.  
 
Concurso de 
Proyectos de 
Inclusión y 
Posconflicto  
La actual coyuntura del país marca un hito en 
la comunidad, pues se hace vital que se 
articule e involucre en la trascendencia a una 
nueva sociedad que busque la inclusión en 
armonía de personas reinsertadas. De modo 
que, esta actividad consiste en que la 
población formule proyectos acordes a la 
coyuntura, donde se observen propuestas para 
acoger nuevos integrantes en su comunidad y 
trabajar de la mano con ellos para el bienestar 
de todos. 
Capacitación 
Líderes por la 
Paz 
Reconocer a los líderes que velan por el 
bienestar de la comunidad e instruirles sobre 
temas de paz, inclusión y posconflicto para 
incentivar a la comunidad a tener una sana 
convivencia y aceptación con nuevos vecinos.  
Banco de 
Empleo 
Se trata de establecer con las empresas 
afiliadas y fundaciones un banco de empleos 
que permita la contratación responsable para 
el desarrollo de la Comunidad y la inclusión 
de personas que cumplan con los requisitos 
para trabajar  en espacios con buenas e 
incluyentes condiciones laborales para todos. 
Banco de Becas 
en Educación 
Superior 
Consiste en separar algunos cupos en 
programas técnico laborales que ofrece la 
Caja en convenio con instituciones de 
educación superior, para jóvenes de la 
comunidad que cumplan con los requisitos 
necesarios para acceder a ellas cada año. 
 
Tabla No. 1 (Elaboración propia) 
 
El anterior cuadro muestra las diez actividades propuestas a raíz de la metodología del 
diálogo para llevar a cabo la estrategia de relacionamiento entre Comfandi y  las 
comunidades ubicadas en Las Vegas, Calipso, Morichal, Desepaz y Cartago, por medio de la 
cual se construya una relación en doble vía, se pueda conocer mejor a las comunidades en las 
que presta sus servicios, las expectativas y opiniones de las personas que interactúan con 
estos servicios, fortalecer la imagen reputacional y fidelizar nuevos adeptos.  
Es pertinente destacar que mantener una relación bidireccional y el diálogo activo con 
este grupo de interés, permite a la organización detectar nuevos temas sobre los cuales puede 
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influenciar positivamente al actor, reforzar su marca corporativa y su reputación como la 
Mano Amiga, innovar el portafolio de servicios y obtener una amplia ventaja competitiva 
para sus negocios propulsores. De igual forma, que se realice un intercambio fluido y 
fructífero de opiniones, ideas y expectativas permite plantear nuevos proyectos sociales que 
generen fidelización con el público.  
El éxito de estas actividades será mostrado a través del indicador del Índice Global de 
Reputación (IGR), el cual volverá a ser medido en el año 2018. Este ejercicio lo ha venido 
realizando Comfandi desde el año 2014 de manera bienal. La última medición realizada en 
2016 (861) arrojó un incremento notable respecto a la primera medición (846) en 15 puntos, 
sin embargo, los esfuerzos de la organización por incrementar los niveles de reputación no 
han tenido gran impacto en el grupo de interés Comunidad, por lo que se estima que con esta 
nueva estrategia de diálogo activo consiga el nivel deseado de reputación en la Comunidad, 
pues Comfandi ha sido reconocida a nivel nacional como una de las empresas con mayor 
reputación, ocupando la posición 58 de 100 y la posición número 3 entre las 5 cajas de 
compensación del país más grandes
21
. (Revista Semana, 2017, núm. 1826, p.100) 
 
3.2. Mercados Inclusivos 
 
 La segunda alternativa de solución propuesta es incentivar la apuesta de mercados 
inclusivos como una forma de ofrecer valor social agregado en la oferta de bienes, 
especialmente en los supermercados.  
 Los mercados inclusivos o Growing Inclusive Markets (GIM) como son reconocidos 
internacionalmente, son una iniciativa del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas – 
PNUD, liderado por múltiples grupos de interés a nivel global, con la cual se busca entender, 
capacitar e inspirar el desarrollo de modelos de negocios más inclusivos en todo el mundo 
que ayudarán a crear nuevas oportunidades y mejores vidas para muchos de los pobres del 
mundo
22
. (Growing Inclusive Markets, PNUD) 
 Esta iniciativa ha logrado insertarse en las lógicas de RSE como su consecuente  en 
los países desarrollados y en desarrollo para ofrecer a las comunidades vulneradas y en 
                                                          
21
 (2017, 30 de Abril). Las 100 Empresas Más Grandes de Colombia. Revista Semana (1826), pp.100 
 
22
Growing Inclusive Markets. United Nations Development Programme (PNUD). Recuperado de: 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/funding/partners/private_sector/GIM.html  
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condición de desigualdad los medios para insertarse en la sociedad e incrementar los niveles 
de desarrollo humano, ya que por medio de la agregación de estas comunidades a la cadena 
de valor bien sea como consumidores, productores, dueños de negocio o empleados, se logra 
el empoderamiento económico para romper los círculos de pobreza. (Growing Inclusive 
Markets, PNUD).  
  
 El impacto social de esta iniciativa se observa cuando se logra que el sector público, 
el sector privado y la sociedad civil adquieran la conciencia social de la importancia de abrir 
las puertas al desarrollo inclusivo de comunidades marginalizadas, para que mediante la 
acción social se pueda alcanzar niveles de calidad de vida deseables.  
  
 En ese caso, cuando la cultura y el quehacer de una organización toma una posición 
versátil y de adaptabilidad en el entorno cambiante y las coyunturas del país, que despiertan 
nuevas exigencias, necesidades y estrategias para impactar positivamente en el imaginario 
social en el que se encuentra logran posicionar su marca y reputación, para incluir en esas 
nuevas dinámicas a comunidades que antes habían sido excluidas y configurar nuevos 
patrones de comportamiento capaces de mejorar su calidad de vida.  
 
 Los mercados inclusivos generan gran valor compartido tanto para las empresas 
como para las comunidades. En primer lugar, el valor que generan a las empresas se observa 
en el desarrollo de nuevos mercados, creación de innovaciones, fortalecimiento de las 
cadenas de suministro y generación de confianza en las comunidades. En segundo lugar, el 
valor que generan para las comunidades se ve en la satisfacción de necesidades básicas, 
mayor productividad e ingresos y empoderamiento de las comunidades. (Crecimiento de 
Mercados Inclusivos, PNUD Colombia)
23
. A través  del impacto generado en este grupo de 
interés, la estrategia se convierte en una fuente alta de valor social agregado, pues ya no se 
preocupa por resolver un problema económico de una comunidad vulnerable, sino que 
también apuesta para que se incluya a la sociedad mediante prácticas que permitan reforzar su 
apropiación como sujeto social.  
 
                                                          
23
 HERNÁNDEZ, X. (2009). Crecimiento de Mercados Inclusivos: Estrategias Empresariales para la 
Superación de la Pobreza y la Exclusión en Colombia. United Nations Development Programme (PNUD) 
Colombia. Recuperado de: 
http://www.growinginclusivemarkets.com/media/gimlaunch/hernandezpresentation.pdf  
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 Comfandi ha abierto la puerta a esta iniciativa en su UES Mercadeo Social, ya que 
en sus supermercados, algunos productos de la sección de frutas y verduras son proveídos 
directamente por comunidades vulnerables y azotadas por la violencia. Esta área da prioridad 
a productos provenientes de campesinos, por varias razones. En primera instancia, el ofrecer 
estos productos en los supermercados ratifica el compromiso de inclusión social que tiene 
Comfandi. En segunda instancia, no hay intermediación, lo que permite que el campesino sea 
quién directamente entregue los productos, es decir, del campo a la mesa. En tercera 
instancia, representa una ganancia para el consumidor al acceder a productos mucho más 
frescos. En cuarta instancia, la negociación es llevada con más facilidad al ser directamente 
con el proveedor.  
  
 Comfandi trabaja con distintas asociaciones y cooperativas de campesinos en el 
Valle del Cauca y Cauca quiénes se encargan de proveer distintos productos disponibles en 
sus supermercados, entre las cuales se encuentran:  
 
 Organización Somos Asomusáceas en Caicedonía, Valle del Cauca, conformado por 
campesinos de la región cultivadores de plátano. 
 Cooperativa de Agricultores de Ansermanuevo – CooAgro, la cual reúne a un grupo 
de campesinos que se encargan de proveer plátano.  
 Organización Afrocolombiana en Villa Paz, Jamundí, la cual es el principal proveedor 
de naranjas. 
 Aliados en Cascajero, corregimiento de Buenos Aires, Cauca, en donde las madres 
cabeza de familia son las productoras de los limones que se ofrecen en el 
supermercado. 
 Organización Afrocolombiana en Miranda, Cauca, quienes son los proveedores de 
plátano. 
 El resguardo indígena en Jambaló, Cauca, quienes tienen un cultivo de sustitución de 
cultivos ilícitos y proveen lulos a los supermercados. 
 
 Sin embargo, la organización tiene como proyecto en el mediano plazo incluir 
muchas más asociaciones de campesinos, quienes sean proveedores directos de la sección 
de frutas y verduras de los supermercados y contribuir así a la iniciativa global de 
mercados inclusivos. 
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 En estos casos se observa que los campesinos y los grupos vulnerables tienen un 
alto reconocimiento de Comfandi como su principal aliado comercial completo, ya que 
Comfandi les ofrece capacitación, asesoría, revisión y acompañamiento en el proceso que 
permite oportunidades de mejora para impulsar sus ventas y convertir su quehacer en algo 
mucho más empresarial y mejor administrado, y también el precio y trato justo. Así 
mismo, se detecta que la imagen reputacional de Comfandi, no es solo alta en los 
campesinos sino también en instituciones gubernamentales como el Ministerio de 
Agricultura, que posibilita a comunidades vulnerables con un proyecto de cultivos de 
frutas o verduras acceder a recursos, después de que estas comunidades se comprometan 
con el cumplimiento y la calidad  con Comfandi y éste sea su principal aliado comercial.  
 
 Cabe destacar que la alternativa de solución propuesta es considerada como una 
medida de triple propósito, primero permite que Comfandi se acerque a comunidades rurales 
y construya puentes de confianza y credibilidad para elevar los niveles reputacionales en este 
tipo de comunidades. Segundo, a través de esta iniciativa Comfandi logra extender su 
operación a lugares fuera del casco urbano y contribuir a su estrategia corporativa de paz 
sostenible (PAZSOS) que se propone la inclusión social y la equidad de poblaciones rurales. 
Tercero, esta medida tiene gran eco sobre los programas de mercadeo social de la 
organización, pues es ofrecer en sus productos un valor social agregado que permite que los 
consumidores se concienticen de la importancia de preferir este producto, pues con su compra 
logran beneficiar a las comunidades productoras y aportar a su proceso de inclusión social, a 
la vez que acceden a productos amigables con el medio ambiente.  
 
 La consecución de estos tres propósitos necesita del apoyo de la UES Fomento 
Empresarial por medio de la implementación de su programa de emprendimiento agrícola, 
con el cual busca llevar equidad y paz sostenible al campo colombiano en el marco de la 
estrategia PAZSOS de Comfandi, en donde el público objetivo es la población rural, las 
víctimas y los desmovilizados apostando a su desarrollo socioeconómico.  
 
 La utilización de esta iniciativa global como estrategia de relacionamiento de 
Comfandi con la Comunidad, permite ampliar su cobertura más allá de las urbes hacia la 
ruralidad para aportar a la construcción de tejido social, haciendo que estas comunidades 
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rurales se incluyan en las dinámicas de la caja, conozcan sus servicios para aprovecharlos en 
su desarrollo socioeconómico, bien sea como afiliados o beneficiados.  
 
En ese caso, cuando Comfandi se ubica en las comunidades rurales para ofrecer su 
mano amiga y darles la oportunidad de emprender juntos un nuevo proyecto con otros aliados 
del sector público y privado, eleva aún más su credibilidad y reputación en este nuevo 
segmento, haciendo que se fidelice con la organización y sea un replicador de sus buenos 
servicios. 
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Capítulo 4: Conclusiones 
 
 
 En conclusión, las Cajas de Compensación Familiar han tenido un rol esencial en el 
desarrollo de la política social desde 1957, ya que al estar inmersas en territorios específicos 
logran conocer mejor el contexto y la demografía de la sociedad en la que se encuentran para 
ofrecer bienestar y calidad de vida con servicios pertinentes a las necesidades detectadas.  
Así mismo, las políticas globales han insertado en las lógicas empresariales y de las 
distintas organizaciones su deber con la contribución en el bienestar de las comunidades y el 
medio ambiente a través del desarrollo de estrategias de Responsabilidad Social Empresarial, 
que pretenden concientizar a las organizaciones sobre los impactos en la sociedad producto 
de sus decisiones y acciones sobre los distintos grupos de interés que se encuentran dentro y 
fuera de la operación de las mismas.  
En Comfandi, la política de RSE está ligada al mantenimiento de vínculos de 
confianza con sus grupos de interés buscando fortalecer su imagen reputacional. Dentro de 
esos grupos de interés, la comunidad se configura como una prioridad en el relacionamiento, 
por lo que las directrices de su política de RSE apuntan a dos estrategias: diálogo activo y 
mercados inclusivos, con las que busca mantener una relación bidireccional basada en la 
confianza y ofrecer a través de sus servicios mejorar la calidad de vida de los involucrados. 
  El rol de la Ciencia Política en estas organizaciones encaja perfectamente en la 
construcción de estrategias con las que se permita mantener los lazos fuertes con sus grupos 
de interés, a través de la búsqueda del bien común de los involucrados y ofreciendo 
alternativas para conservar una relación armoniosa en la que confluyan las acciones de  la 
organización y  la recepción de éstas en el entorno.  
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